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Datuk Lirn Hock San
Pengarah Urusan LBS
tandinganberkonsepalam
sekitardianjurkanbadan
bukankerajaan,EcoKnights
danditajapemajuhartanah,
LBSBinaGroupBerhad(LBS).
PengarahUrusanLBS,
DatukLimHockSan,berka-
tapemenangkategoriRuang
Hijauberpeluangmerealisa-
sikanideadanmodelmereka
dalam.salahsatuprojekper-
bandaranLBS.
Katanya,selaintrofidan
wangtunai,LBSturutmena-
warkanpeluangmenjalani
latihanindustriselamatiga
bulanbagijohankategori
GreenSpace.
Naibjohandanpemenang
tempatketigamasing-masing
akanmenerimawangtunai
RM2,500danRMl,OOO,piala,
sijil,produkmesralamdan
baucarbuku.
"Kamigembiramelihat
pelajar IPT mengambil
kesempatanmencabarkrea-
tivitimerekamenerusiper-
tandinganini.
"Sayaberharapfinalis
memanfaatkansepenUhnya
pengetahuandan pende-
dahanditerimamenerusi
bengkelini bagimerealisa-
sikanrekaanmereka,"kata-
nya.
